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5 Aralık ta plaket yerilecek
Mesleklerinde 
"ilk" olan 
kadınlardan 
çoğu i?'1'?^  
bulunamadı Bedla Muvahhit...
•Kadın Hakları nın 50. Yılı Kutlama Komitesi 
Başkanı Türkân Arıkan, görevlerinde ' ilk 
kadın" unvanı olan ve hayatta olmayanların 
yakınlarına "plaket "verilmesi için, bu kimse­
lerin komiteye başvurmalarını istedi
ADIN Haklarının 50. Yılı Kutlama Komitesi Başkanı 
Edirne Milletvekili Türkân Arıkan, 5 Aralık 1984 
günü, plaket verilecek “ İlk Kadınlar” dan bazılarının 
adreslerini bulamadıklarını, konuyla ilgili olanların, komi­
teye başvurmalarını istedi.
özellikle Meelis’te görev yapan ilk 17 kadın milletvekili­
nin adreslerini elde edemediklerinden yakınan Arıkan, “ İs­
tiklâl Madalyası sahibi 3 kadının da nerede ve yakınlarının 
kimler olduğunun saptanamadığını" söyledi.
Adresleri bilinmeyen “ İlk kadınlar" şunlar:
Milletvekilleri: Mebrure Gönenç, Hatı (Satıl Çırpan, Şük­
ran örabaştuğ, Sablha Gökgül, Şekibe İnsel, Hatice özge- 
ner, Huriye Oniz, Katma Memik, Nakiye Elgün, Fakihe 
öymen, Benal Anman, Ferrııh Güpgüp, Behire Morova, Mih- 
ri Pektaş, Meliha Ulaş, Sabiha Giirkey, Seniha Hızal.
İstiklâl Madalyalılar: Fatma Seher Çavuş, Fatma Kara- 
şimşek. Münevver Saime Hanım.
Güzide Amark (hesap uzmanı), Müesser Cenap (muha­
bereci), Neyyire Neyir Frtugrul (sinema oyuncusu), Bedia Mu­
vahhit (tiyatro oyuncusu), Melek Ökte (tiyatro oyuncusu), 
Leyla Saz (Türk, bestekârı). Melahat Kııucan (Yargıtay Üye­
si). \ J \ X )
Türkân Arıkan ar âda, “ Hak sahiplerinin hayatta olmanıa-
lan halinde, plaketin erkek ya da kız çocuklarına, çocuğu yok­
sa babasına, annesine, eşine, veya diğer kanuni mirasçıları­
na verilmesi için, komiteye başvurunun şart olduğunu” da
sözlerine ekledi.
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